博士后制度与高科技人才的培养 by 白云


































从 1 9 1 9 年至 1 9 4 9 年这三十年间
,
获得上述研究津贴的人 (即博士后 ) 共


















1 9 6 7
年
,
美国高等院校中有 1 3 00 0 名博士后人员
,












































































































































1 9 8 3 年 9 月在英 国沙里大学土木系获得硕士学位
,

























在开发 CA D 程序中
,
1 9 8 7 年发表了论文两篇
,
其中一篇获得土木工程学会计算机应用学会第三届学术交流会青年





































军在 《Go ld b










; 刘一戌 《E n 的奇点量与几类分支
问题》的论文
,
《中国科学》杂志已通过审稿
,
受到国内外有关专家的好评
。
二
、
博士后制度有利于博采众家之长
,
达到发展学科
、
培养科技新秀的 目的
博士后流动站 由于招聘了国内外兄弟院校的优秀博士生来站进行研究工作
,
就使得国内
外
、
校内外不同学科领域
、
不同学派
、
不同风格的学术思想在流动站里得到广泛的交流与结
合
,
博采众长
、
捕促群尖
,
从而有力地促进学科的发展
。
由于博士后研究人员来 自国内外各个
方面
,
带来了在学术研究上的好传统
、
好作风
,
也便于互相学习
,
取长补短
,
避免学术上的
“近亲繁殖”
。
因此
,
对于高等学校和科研机构的学科建设和科研研究的发展是一个很好的促
进
。
众所周知
,
学科发展对于高等学校的发展有战略意义
。
一所高等学校拥有哪些学科
,
这些
学科各有什么特色
,
在国内外所占的地位以及是否适应我国教育
、
科学
、
社会发展和经济建
设的需要
,
直接关系到学校的性质
、
任务
、
办学质量等
。
学科建设周期很长
,
关键是要有一批
学术骨干
,
不断推动学科向高水平发展
。
博士后流动站的作用发挥得好 乡就能造就新一代学术
带头人
,
从而使学科发展充满生机
。
例如
,
南开大学化学站高分子化学研究所何炳林教授先后
招聘了4名博士后研究人员
,
除一名是正统的高分子化学博士外
,
其余3名全是相关学科的
。
一
名是学化工的
,
一名是学医学的
,
还有一名是学药学的
。
这些博士后人员进站后将各 自的专业
特长和高分子化学有机结合起来
,
努力在学科的交叉点上找新的突破 口
。
导师十分重视优先鼓
励博士后在学科交叉点上找课题
,
去探索
。
同时也支持他们群体作业
,
联合攻关
,
充分发挥每
个博士后人员的特点和优势
。
为了加速博士后的科研进度
,
也为了发挥博士后的管理才能和组
织科研攻关能力
,
何炳林教授给每位博士后研究人员组织一个科研攻关小组
,
放手让博士后
研究人员带领硕士生
、
本科生
、
实验员一起攻关
。
实践证明
,
这样做不仅加快了料研进程
,
锻
炼了博士后研究人员的科研能力
、
决策能力和管理才能
,
而且也为研究所培养了一批科研人
才
。
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